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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PETROUERS A LA CONS0MMA1l0N (HORS DROITS ET TAXES) 
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JNiveaux indicatif's hebdollad&ires des prix hors taxes A la consoaation 
[ Weekly indicative Price Levels Taxes and. Duties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 29.88.88 
I 
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a!) lloyenne/Ave:rage 
b) lloyenne tous 
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ci1.B. / E.K.C. 
~Jenne/Average 
lssence super Bssence noraale 
Prellium Gasoline Regular gasoline 
1000L 1088L (1) (1) 
9.008 8.M8 
1.635 1.648 + 







4'16 491 = 
39.162 35.181 
126,91 119,95 
Bssence super Essence nol'llll.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
















Bssence super Bssence nonala 
Prellium Gasoline Regular gasoline 














Gasoil mt.eur Gaaoil chauttaga l'uel Residuel ms 
Autollotive gaaoil Heating gaaoil Residual 1.0. BBC 
1000L 1111L TolD18 (1) (2) (3) 
7.731 5.e&-, 3.557 
1.605 1.348 .'155 
335 Z19 168 
18.555 18.555 12.813 
24.748 21.889 18.M& 
1.191 1.167 53:i 
185,40 118,25 81,M 
E7.1al aM.667 125.117 
7.311 6.791 3.M6 
412 351 &?J6 X 
35.181 - 21.543 
122,75 112,33 59,17 
Ga.soil auteur Gasoil chauttaga :rue1 Residual ms 
Automtive gasoil Beating gaaoil Residual. r.o. me 
1111 L 1118L ToDD8 
(1) (2) (3) 
197,47 149,71 98,82 
223,63 186,71 185,28 
179,39 149,41 89,96 
1.2.2,95 1.2.2,915 79,68 
199,50 161,91 85,4.8 
187,83 184,28 M,M 
265,69 169,46 116,M 
192,59 147,:16 91,21 
186,65 173,37 m,43 




Wlll,18 172,:16 99,78 
192,81 161,1'1 93,61 
r aae,m I 
I I I 
Gaaoil mt.eur 0..011 cbauttap l'uel Reaiduel. HJ.'S 
Autoaotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. BBC 
1118L 11811 Tonne (1) (2) (3) 
17?,72 134,73 81,74 
201,2'7 168,14 91,68 
161,4:> 131,,16 81,97 
111,66 111,66 71,64 
179,55 145,75 75;16 
169,05 165,78 76,18 
239,13 152,52 1M,91 
173,33 132,81 81,19 
167,98 156,83 76,89 




186,29 155,38 89,81 
173,52 144,16 M,25 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix moyens au : 15.6.1988 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (l) 
Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without ·taxes 
~------~------------------------------------------------~----~----~----~-------~~~~~~~~~-~~~--· -~-~~~--~~~~~-----------------------BELGIQUE/BELGIE 24940.00 16188.00 8752.00 24040.00 16008.00 8032.00 15850.00 8420.00 7430.00 
DANEMARK 6560.00 4990.62 1569.38 6340.00 4762.63 1577.37 4170.00 2580.06 1589.94 
DEUTSCHLAND 1021.30 655.30 366.00 928.20 594.20 334.00 881.10 550.10 331.00 
GRECE 77000.00 49954.00 27046.00 72000.00 48273.00 23727.00 37500.00 15823.00 21677.00 
ESPAGNE 74000.00 47104.00 26896.00 69000.00 44435.00 24565.00 55000.00 30618.00 24382.00 
F'RANCE 4890.00 3740.00 1150.00 4770.00 3580.00 1190.00 3230.00 2040.00 1190.00 
IRLANDE 585.93 411.89 174.04 575.20 414.45 160.75 511.34 325.37 185.97 
ITALIE 1350000.00 1053690.00 296310.00 1300000.00 1046070.00 2SJ930.00 689000.00 421880.00 267120.00 
LUXEMBOURG 21000.00 12220.00 8780.00 20200.00 12130.00 8070.00 13200.00 5710.00 7490.00 
NEDERLAND 1600.00 1124.00 476.00 1540.00 1046.00 494.00 846.00 430.00 416.00 
PORTUGAL 119000.00 81382.00 37618.00 115000.00 81317.00 33683.00 74000.00 40073.00 33927.00 
ROYAUME UNI 381.20 254.10 127.10 373.00 253.10 119.90 341.80 217.50 124.JO 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------~--~--------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hora taxes Prix de vente ( >Taxes 
Without taxes Selling Price A 
Hora taxes 
Without taxes 
--------~~~-~~-------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 6410.00 931.00 5479.00 3310.00 0.00 3310.00 
DANEMARK 3840.00 2515.67 1324.33 2706.00 (8) 1980.00 726.00 
DEUTSCHLAND 322.30 56.30 266.00 176.00 15.00 161.00 
GRECE 37500.00 15823.00 21677.00 24138.00 11031.00 13107.00 
ESPAGNE 32000.00 11987.00 20013.00 13393.00 3442.00 9951.00 
F'ftANCE 1829.00 682.00 1147.00 654.00 129.00 525.00 
IRLANDE 171.92 S2.9J 118.99 86.97 1.96 79.01 
ITALIE 613200.00 410320.00 202880.00 121000.00 10000.00 111000.00 
LUXEMBOURG 7410.00 420.00 6990.00 3446.00 100.00 JJ46.00 
NEDERLAND 572.00 217.00 355.00 266.06 40.06 226.00 
PORTUGAL 0.00 o.oo 0.00 22222.00 4604.00 17618.00 
ROYAUME UNI 111.50 11.00 100.SO 73.56 7.82 65.74 
(A) Prix hors TVA. 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
les consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by industries 
1. 
I 
(1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour llff&ison de 2.008 A 5.000 litres. Pour l'Irlanda llff&ison s'etandant au sactaur inlustriel. 
Prices for delivery of 2,088 to 5,000 litres. For Ireland tbis size of deliveey occurs m.inly in the 
industr1al sector. 
(3) Prix pour livraJ.son inf6rieure A 2.000 tonnes pa.r aois ou int6rieure 124.008 tonnes pa.ran. 
Prix rranco conso-teurs. Pour l'lrl.ande li'ff&iaon de 5N a. 1.008 tonnes pa.r moia. 
Prices for offt&kes of less then 2,000 tons per aontb or less than 21:,000 tons per yaar. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 581 to 1,fllCIJI tons per aontb. 
(4) La moyenne risulta d'une po~tion des quantit6s coDBOllll6es de cllaque produit OOl1081'M au cours 
de la p6riode 198?. 
The result ot weighting the prices of the produota concerned by the quantities consuaed during tbe 
year 1987. 
tin piblie cllaque semaine les prix ooauniqu6s par les Et.a.ta -bras, come 6tant lea plus triqueaent pratiqu6s, 
cat6gorie de consoaataurs bien sp6c1tique d.6tinie ci-desaus. 
isons de prix entre Et.a.ta m11bres ainai qua leur 6volution doivent ltre taj.tes avec una cartaine prudence et 
sont d' ne validit6 limit6e en raison, non seul.eaant des fluctuations des ta.ox de change, aais 6galeaerrt des d1tt6rences d&ns 
les sp6 1:tications de quallt6 des produits, des 116tbodes de distribution, des structures cle -.rch6 propres l cbaque :Et&t aeabre 
et da.ns la •sure ou lea categories r6pertori6es soot rapr6sentatives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
descri ion d.6taill6e de la m6tbodologie utilis6e sera Jointe en &IUl8XII du bulletin paraisaant au d6but de chaque triaeatre. 
The bu tin reports prices supplied by the llellber states as being the most trequently encountered tor tbe specific categoriea 
of sale listed above. 
Compa.ri ons between prices and price trellis in different countries require care. Thay are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, bit also because of differences 1n product qU&llty, in -.rketing practices, 1n 
aarket tructure, and in the extent to which the stand&l'd. categories of sales are representative ot total national sales ot 
a give product. A description of the metbod.ologJ foll.owed is appended. to the bulletin at tbe beginning of each quarter. 
Tauxj cle change au: 
~ rate at: 
I 
1 dotl.lar • 
1:lcu 
29.08.1988 
39,16501B - 7,1778 CD - 1,8674 Ill - 150,91 lB - 124:,05 PIS - 6,3355 ff - 8,6978 £ IRL -
1.387 ,00 I.IRIS - 2,1886 1L - 153,346 1SC - 0,5938 UK£ 
43,51701B - 7,97451 CD - 2,87499 DI - 16?,679 lB - 137,834 PIB - ?,83ia ff - 0,775326 £ IRL -
1.541,12 LIRES - 2,312911L - 178,386 ISC - 0,656910 UK£ 
CoGt, CA1 d'approvisionnement en brut de la Coaunaut.6 




IIDia IIAI 1988 
llontb 11AY 1988 
Taus ranse1&nements concernant l'&bonneaent au bulletin p6trolier peuvent ttre obtenua en t616pbo111,11t au no. (82)235.35.75. 
All intornation concerning subscriptions to the Oil Bulletin oan be obtained by telepboning (82)235.35.75 
Le bllletin piblie: 
'l'lle bulletin publishes: 
cbaq_ue se-.i.ne .les pr-ix hors droits et taxes a la oonsoaa.tion en 110nnaies mtionales, doll.a1"8 at eoua -
le cofi 00 aensuel CCJalll.Wltaire (donn6es lea plus r6centes). 
cbaqua aois lea prix de vente awe oonaoaateurs pratiqu6a au 15 de claque aois en ann&iea nation& 
doll.&rs et licua. 
cbaque triaestre le coOt CAr trtmestrlel pour chaque Bt&t lllllbre. (s6ri.e hiatorique) 
each week consuaer prices without duties and taxes in na.tional cur.renciea doll.&rs and eoua - tbe 
monthly CD cost tor the eo-mt ty (110St recent aw.ilable cl&ta). 
each aontb the consuaer selling prices prevailing on the 15th ot each 110nth in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the qU&l"terly CII' cost tor each llellber state (historical aeries). 
• Prjix concernant l'esaence sans plomb. 
~ces quoted refer to unleadacl ,gasoline. 
1 k s. 
+ essence 111.xte 96 octulaa 
111.Dd. gasoline 96 octanes 
X 
I 
IIR) sans ploab ( 95 lllf) 
IIJll) unleaded (951D") 
